


































































の基盤によってキリスト教を確固たらしめる」（ex ipsis Hebraeorum 


































③　天使と不可視の世界について（De mundo angelico et invisibili）
④　人間界，即ち人間の本性について（De mundo humano, id est, de 
hominis natura）
⑤　全世界について（De omnibus mundis）
⑥　諸世界間と万物の親近性について（De mundorum inter se et rerum 
omnium cognatione）  
⑦　永遠なる生である至福について（De felicitate quae est vita aeterna）
⑧　第一句，即ち「初めに」（In principio）の註解（Expositio primae 













































く。「 ヘ ブ ラ イ の カ バ ラ 智 者 の 秘 義 に 従 っ た47の カ バ ラ の 論 題 」











































る）。resith は「初め」を，sciabath は「安息と終り」を，bara は「創造し
た」を，rosc は「頭」を，es は「火」を，seth は「基礎」を，rab は「偉




創造した」。（Pater in filio, et per filium principium et finem, sive quietem 




































































２） ルネサンスのキリスト教カバラについては以下を参照。J. L. Blau, The 
Christian Interpretation of the Cabala in the Renaissance, New York, 1944; 
F. Secret, Les Kabbalistes chretiens de la Renaissance, Paris, 1964; M. Idel, 
“The Magical and Neoplatonic Interpretation of the Kabbalah in the 
Renaissance”, in Jewish Thought in the Sixteenth Century, ed. B. D. 
Cooperman, Harvard University Press, 1983; P. Beitchman, Alchemy of the 




cf. P. O. Kristeller, Studies in Renaissance Thought and Letters, Roma, 1956, 
pp. 223; F. A. Yates, Giordano Bruno and the Hermetic Tradition, London, 
1964（以下，Brunoと略記）, p.17; W. Shumaker, The Occult Sciences in the 
Renaissance, California, 1972, pp. 201-202 （ウェイン・シューメーカー『ル
ネサンスのオカルト学』田口清一訳，平凡社，1987年，298－299頁）.
４） アカデミア・プラト二カについては，Della Tore, Storia dell’ Academia 
Platonica di Firenze, Firenze, 1902を参照。
５） ピーコの生涯については，E. Garin, Giovanni Pico della Mirandola－vita e 
dottrina－, Firenze, 1937 に詳しい。また，J. Jacobelli, Pico della Mirandola, 
Milano, 1986も有益である。
６） cf. Beitchman, op. cit., p.65.
７） 『セーフェル・イェツィラ―』の成立年代と後世における流布については，
Aryeh Kaplan, Sefer Yetzirah: The Book of Creation, Maine, 1997, pp.ix-
xxvi; ゲッチェル，前掲書，56－58頁を参照。





９） ピーコの思想の全体像に関しては以下を参照。Garin, op. cit.; W. G. 
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Craven, Giovanni Pico della Mirandola: Symbol of His Age, Genève, 1981; 
F. Lelli, “Pico della Mirandola”, in Dictionary of Gnosis and W estern 
esotericism, ed. W. J. Hanegraaff, et al., Leiden, 2006, pp.949-954.　また，
ピーコの生誕500年と没後500年を記念して開かれた以下の国際会議の報
告集は，様々なトピックに関する多様な論考が収録されており，非常に有
益である。L’opera e il pensiero di Giovanni Pico della Mirandola nella storia 
dell’umanesimo, Firenze, 1965 (2vols.); Giovanni Pico della Mirandola: 
Convegno internazionale di studi nel cinquecentesimo anniversario della morte 
(1494-1994), ed. G. C. Garfagnini, Firenze, 1997（2vols.）. 尚，ピーコとカ
バラの関係に焦点を当てたものとしては以下が優れている。E. Anagnine, 
Giovanni Pico della Mirandola: Sincretismo religioso-filosofico, Bari, 1937; C. 
Wirszubski, Pico della Mirandola’s Encounter with Jewish Mysticism, 
Harvard University Press, 1989.
10） Johannes Picus Mirandulanus, Opera omnia, Basel, 1572 （ristampa 
anastatica, Torino, 1971）, pp.63-113.  以下，Operaと略記。現代の校訂版
テクストとしては以下がある。Conclusiones sive Theses DCCCC, ed. B. 
Kieszkowski, Genève, 1973; Conclusiones nongentae: Le novecento Tesi 
dell’anno 1486, ed. A.Biondi, Firenze, 1995（羅伊対訳版）; Syncretism in 




13）Ibid., p.108; “ Prima est scientia quam ego voco Alphabetariae revolutionis, 
correspondentem parti philosophiae, quam ego philosophiam catholicam 
voco. Secunda, tertia, et quarta pars est triplex Merchiana, correspondentes 
triplici philosophiae particularis, de divinis, de mediis et sensibilibus 
naturaris.”
14）Ibid., p.108; “Scientia quae est pars practica Cabalae, practicat totam 
metaphysicam formarem et theologiam inferiorem.” 
15）Ibid., pp.114-240.
16） Ibid., p.180.
17） 「ルルスの術」については以下を参照。F. A. Yates, “The Art of Ramon Lull: 
An Approach to it through Lull’s Theory of the Elements” in Journal of the 
W arburg and Courtauld Institutes, XVII, 1954, pp.115-173; eadem, Ramon 
Lull and John Scotus Erigena, in Journal of the W arburg and Courtauld 
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Institutes, XXIII, 1960, pp.1-44;  eadem, The Art of Memory, London, 1966, 
pp.173-198; P. Rossi, “The Legacy of Ramon Lull in the 16th Century 
Thought”, in Medieval and Renaissance Studies, V, 1961, pp.182-213. 




20）Ibid., pp.1-62. De hominis dignitate, Heptaplus, De ente et uno e scritti vari, 
ed. E. Garin, Firenze, 1942, pp.168-383（羅伊対訳版校訂テクスト）; On 
the Dignity of Man, On Being and the One, Heptaplus, trans. C.G.Wallis, P . 




op. cit., p.172. 
22）Pico, Opera, p.1.
23） このことは『セーフェル・イェツィラ―』の最初の章に記されている。Sefer 
Yetzirah, 1-2, in Kaplan, op. cit., p.22.
24）Sefer Yetzirah, 1-5，in ibid., p.44. ゲッチェル，前掲書，51頁。
25）Sholem, op. cit., pp.210-212.
26）７惑星天，恒星天，原動天，超天界を合わせた10天である。
27）Sholem, op. cit., p.18.  
28）Yates, Bruno, p.92.
29） 数秘学と文字シンボリズムについては以下を参照。V. F. Hopper, Medieval 
Number Symbolism: Its Sources, Meaning, and Influence on Thought and 
Expression, New York, 1938; J. J. Davis, Biblical Numerology: A Basic 
Study of the Use of Numbers in the Bible, Michigan, 1968; C. Butler, 
Number Symbolism, London,1970; J. MacQueen, Numerology: Theory and 
Outline History of a Literary Mode, Edinburgh University Press, 1985; A. 
Schimmel, The Mystery of Numbers, Oxford University Press, 1993; K. 
Barry, The Greek Qabalah: Alphabetic Mysticism and Numerology in the 
Ancient W orld, Maine,1999. 
30）Pico, Opera, p.81. このテーゼは註（10）に挙げた校訂版（Kieszkowski, 
1973, p.51）から引用する。”Nisi nomini Abraam litera H, id est he, addita 
fuisset, Abraam non generasset.” 
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31）「５」の象徴的意味については，Schimmel, op. cit., pp.105-121を参照。 
32）アブラム（Abram）は99歳の時にアブラハム（Abraham）と改名される。
『創世記』17－4。







37）Pico, Opera, pp.60-62. 
